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Pemanfaatan bakteri coloform sebagai indicator limbah domestic di 
perairan pantai perkotaan mengalami masalah, sehingga dalam disertasi ini 
diusulkan koprostanol sebagai alternative indicator kontaminasi, telah 
dilakukan : a) Uji ekstensi koprostanol secara horizontal dan vertical, b) Uji 
persistensi koprostanol dengan uji kinetika biodegradasi dengan bakteri 
terseleksi maupun secara alamiah pada kondisi aerob dan anaerob pada 
kondisi lingkungan sungai, muara, dan laut, dan c) identifikasi bakteri 
pendegradasi koprostanol. Untuk sebagai perunut alamiah limbah domestic, 
telah dilakukan survey pola penyebaran koprostanol pada sediment 
permukaan dasar perairan pada musim kemarau (monsoon Timur) dan musim 
hujan (monsoon Barat). 
Berdasarkan hasil analisis eksistensi, persistensi, dan pola penyebaran 
koprostanol di daerah pnelitian, diketahui bahwa: a) eksistensi kprostanol 
terdeteksi secara kuantitatif dan mempunyai persistensi yang baik, b) bakteri 
terseleksi yang berkemampuan mendegradasi koprostanol merupakan bakteri 
yang umum terdapat di alam, c) pola penyebaran koprostanol di sediment 
mempunyai kesesuaian dengan hasil analisis karakteristik sedimen dan 
parameter oceanografi setempat, sehingga potensi koprostanol baik sebagai 
indicator kontaminasi maupun sebagai perunut alamiah limbah domestic 
diperairan pantai banjir kanal timur semarang telah teruji dan dapat 
diterapkan pada perairan pantai perkotoan di Indonesia 
 
 
